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ANUGERAH AKADEMIK UNIMAS 2019(KATEGORI AHLI AKADEMIK HARAPAN)FORMAT BUTIR JAYA DIRI/FORMAT OF CURRICULUM VITAEMaklumat Peribadi/ Personal InformationNama/Name:Alamat terkini/Present Address:No. Tel/Phone No.:No. Faks/Fax No.:Emel/ Email:Laman Sesawang/Website: Tarikh lahir/Date of Birth:Warganegara/Nationality:Pendidikan/EducationTahun/ YearIjazah diterima/ Degree ObtainedBidang Pengkhususan/ Field of SpecializationUniversiti/ UniversityAlamat Universiti/ University AddressBiasiswa/Scholarships Zamalah/FellowshipsPengalaman Profesional/Professional ExperiencesJawatan Akademik/Academic postsLantikan/AppointmentsKeahlian dalam Jawatankuasa Profesional dan Suruhanjaya Kebangsaan Membership of Professional Committees and National CommissionsKeahlian dalam Jawatankuasa Profesional dan Suruhanjaya Antarabangsa Membership of Professional Committees and International Commissions Keahlian, Lembaga Penasihat KebangsaanMembership, Board of Advisors (National)Keahlian, Lembaga Penasihat AntarabangsaMembership, Board of Advisors (International)Keahlian, Lembaga Pengarah KebangsaanMembership, Board of Directors (National)Keahlian, Lembaga Pengarah AntarabangsaMembership, Board of Directors (International)Nama Anugerah Yang Telah Diterima (Sila Senaraikan) / Awards Received (Please List):  ANUGERAH/PENGIKTIRAFAN KHUSUS (AWARDS/SPECIFIC RECOGNITIONS)Pengiktirafan boleh merupakan:Pengerusi atau Ahli Jawatankuasa/Exco badan profesional yang berprestij.Menjadi ahli dalam persatuan di mana keahliannya dicalonkan.Menerima  ijazah kehormat dalam bidang kepakarannya dari Universiti berprestij.Penganugerahan inovasi daripada badan profesional berprestij.Pengiktirafan penghargaan khidmat nasihat kepada badan profesional berprestij/industri/kerajaan di peringkat nasional dan antarabangsa (WHO, UNESCO, FAO dll.). Nota:	Anugerah yang diterima daripada badan politik, persatuan suku kaum, dan bintang kebesaran negeri dan negara tidak diambil kira.Recognition may be in the form of:Chairperson or Professional Committee member.Membership in associations that nominate its members.Awarded honorary degrees from prestigious universities.Innovative awards from prestigious professional bodies.Advisory/ consultation to prestigious professional bodies or industrial/governmental and international bodies (WHO, UNESCO, FAO and others).Notes: Awards from political parties, ethnic groups, state and national decorations are not considered.Penemuan Ilmu/Discovery of new knowledgeSila senaraikan anugerah/pengiktirafan yang diterima berserta maklumat dan bukti penerimaan tentang anugerah dan badan pemberi anugerah/pengiktirafan yang dinyatakan. Please list the awards/recognitions obtained and for each award/recognition, provide evidence concerning the award and the organization granting the awards/recognitions. Bil./ No.Nama Anugerah /Pengiktirafan Name of Award /RecognitionPemberi Anugerah /PengiktirafanRecognition /Award Granting OrganizationPeringkat () / Level ()Tarikh Terima / Date receivedKebangsaan / NationalAntarabangsa (Nyatakan negara) / International (Please state country)12345678910ii.	 Penjanaan Nilai Untuk Negara/Value Generation for the country Sila senaraikan anugerah/pengiktirafan yang diterima berserta maklumat dan bukti penerimaan tentang anugerah dan badan pemberi anugerah/pengiktirafan yang dinyatakan. Please list the awards/recognitions obtained and for each award/recognition, provide evidence concerning the award and the organization granting the awards/recognitions. Bil./ No.Nama Anugerah / Pengiktirafan Name of Award / RecognitionPemberi Anugerah / PengiktirafanRecognition / Award Granting Organization Peringkat () / Level ()Tarikh Terima / Date receivedKebangsaan / National Antarabangsa (Nyatakan negara) / International (Please state country)12345678910iii.         Memenuhi  aspirasi universiti sebagai penggerak ilmu yang menjana nilai kepada negara dan dunia.                 To fulfill the university’s aspiration to be the drivers of knowledge that lead to value generation at national and international levels.Sila senaraikan anugerah/pengiktirafan yang diterima berserta maklumat dan bukti penerimaan tentang anugerah dan badan pemberi anugerah/pengiktirafan yang dinyatakan. Please list the awards/recognitions obtained and for each award/recognition, provide evidence concerning the award and the organization granting the awards/recognitions. Bil./ No.Nama Anugerah / Pengiktirafan Name of Award / RecognitionPemberi Anugerah / PengiktirafanRecognition / Award Granting OrganizationPeringkat () / Level ()Tarikh Terima / Date receivedKebangsaan / National Antarabangsa (Nyatakan negara) / International (Please state country)12345678910iv.	Meningkatkan Kualiti Kehidupan Manusia Sejagat/Improvement of social  well-being
Sila senaraikan anugerah/pengiktirafan yang diterima berserta maklumat dan bukti penerimaan tentang anugerah dan badan pemberi anugerah/pengiktirafan yang dinyatakan. Please list the awards/recognitions obtained and for each award/recognition, provide evidence concerning the award and the organization granting the awards/recognitions.  Bil/ No.Nama Anugerah / Pengiktirafan Name of Award / RecognitionPemberi Anugerah / PengiktirafanAward / Recognition Granting Organization Peringkat () / Level ()Tarikh Terima / Date receivedKebangsaan / National Antarabangsa / International (Nyatakan negara / Please state country)12345678910Sumbangan dan impak/Contribution and impact Sila huraikan sumbangan anda dan impak yang diperolehi dalam kategori berikut: Please describe your contribution and its impact according to the following categories:i. 	Penemuan ilmu /Discovery of knowledgeii.	Penjanaan Nilai Untuk Negara /Value Generation for the country      Memenuhi  aspirasi universiti sebagai penggerak ilmu yang menjana nilai kepada negara dan dunia.          To fulfill the university’s aspiration to be the drivers of knowledge that lead to value generation at national and international levels.iv. Meningkatkan kualiti kehidupan manusia sejagat /Improvement of social well-beingPenerbitan/Publications:Buku /BooksBab dalam buku /Chapters in BooksMakalah dalam jurnal /Articles in JournalsProsiding /ProceedingsLaporan Teknikal /Technical ReportsArtikel di dalam Media Massa /Articles in mass mediaLain-lain /OthersSenarai Projek Penyelidikan/List Of Research ProjectsBil./ No.Tajuk Penyelidikan/ Title of ResearchJumlah Terima/ Amount ReceivedPenaja/ Granting OrganizationTahun/ Year(s)Kebangsaan/ Antarabangsa/ National/ InternationalPeranan (Ketua Projek/ Penyelidik Bersama)/ Role (PI/ Co-Investigator)Harta Intelek/Intellectual Property Rights Paten, Hakcipta /Rekabentuk Industri /Deklarasi Statutori / Jenama                          Patents /Copyrights /Industrial Design/Statutory Declaration/Trademark Senarai Perundingan/List Of ConsultationsPenyeliaan/SupervisionMaklumat Lain Yang Berkaitan/Other Relevant Information







